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l. INl,'RODUCCION1 
En el mes de junio de 1891 el redactor jefe y entonces director 
accidental del periódico malagueño DIARIO MERCANTIL, el periodista 
Francisco de Asís García Peláez, era condenado a la pena de reclusión, 
siendo internado en la Penitenciaría de Santoña en Santander, como autor 
del asesinato del concejal electo de la ciudad, Manuel Loring y Heredia, 
hermano político del entonces Ministro de la Gobernación, Francisco Silvela. 
La escasa claridad de los hechos, al parecer nunca del todo demostra­
dos, así como la. personalidad de la. víctima y las consecuencias e 
implicaciones que el caso trajo consigo, despertaron en la opinión pública 
española un interés inusual, fomentado por los sectores políticos, profesio­
nales y periodísticos del país que solicitaron el indulto para el periodista 
malagueño. Este llegó en 1898, y con él el destierro de García Peláez, 
quien moriría un año más tarde en plena travesía hacia Nueva York. 
Las campañas periodísticas que Francisco García Peláez lanzó contra 
Joaquín Ferrer y Casanova, director de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad y concejal silvelista en las elecciones de mayo de 1891, porJa 
(1) Muy bien podría ser añad.ido el caso del periodista malagueño Francisco de Asís García
Peláez (Málaga, 1865/La Habana-Nueva York, 1899) a la a.b�ndante lista que el profosor
José ALTABELLA recoge en sus -Notas para un elenco del martirologio de periodistas
del siglo XIX,, que publicara en 1983. En el volúmen colectivo La prensa en la revolu­
ción . ./ibera/. España, Portugal y América Latina, Ed. Universidad Complutense de
Madrid, 1983, págs. 525-542. Otro periodista mal.¡.gueño que merecería ingresar en ese
elenco podría ser Teobaldo Nieva Aguilar (Málaga, 1834/1894), quien también sufrió la
agresión física y la cárcel en el ejercicio del periodismo y en la defensa de sus ideas.
Sobre Teobaldo Nieva puede consultarse la obra de Manuel MORALES MUÑOZ, Mála­
ga, /a memoria perdida: los primeros militantes obreros, Ed. Servicio de Publicaciones
de la Diputación provincial de Málaga, Biblioteca Popular Malagueña, Edición de
bolsillo, r.Q 41, Málaga 1989, págs. 67-81.
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